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POPIS MAGISTARA EKONOMSKIH ZNANOSTI U 1992. GODINI
Redni Prezime I ime Datum Naslov rada i mentorbrol maalstriranla
Model Informacijskog sustava uprave
1. PICEK SLAVKO 21.04. prihoda s osvrtom na općinu Ivanec.
Mentor: dr. Rudolf Njegač
POPIS DOKTORA INFORMACUSKIH ZNANOSI1 U 1992. GODINI
Redni
Prezime I Ime Datum Naslov rada I mentorbroj doktoriranja
Razvoj kompleksne motodologlje
1- MAĐARIĆ MIROSLAV 18.02. unapređenja komunikacije korisnika Iračunala u bolnlčk1m Informacijskim
sustavima. Mentor: dr. Velimir Srića
Model Informacijskog sustava u funkciji
2. CINGULA MARIJAN 25.03. planiranja prolzvodne organizadje.
Mentor: dr. Viktor Franc
3. SABATI ZVONIMIR I 11.06. Standardlzadja Integracije teksta I slike ustolnom Izdavaštvu. Mentor: dr. Vilko Žiljak
PAVUĆMILE
Apstrakcija metodologije modeliranja na
4. 1.07. području projektiranja Informacijskih susta-
va. Mentor: dr. Velimir Srića
Dinamika grupnlh sustava za podršku
5. KLIČEK BOŽiDAR 27.07. odlučivanju s realnim vremenom Iprimijenjenim metodama umjetne
IntelIgendje. Mentor: dr. Alfred Žepić
Model muzeološks obrade povijesnog
razdoblja na primjeru muzeološke
6. BOGOESKI KRSTE 10.11. Interpretacije agrarnih odnosa u Skopskoj
Kazl od 1839. do 1912. godine. Mentor:
dr. Ivo Marojević
Studij Informacijskih znanosti na
7. UPWINNINA 3.12. 8veučlllA1lma u Hrvatskoj I Slovenlp.
Mentor: dr. N. Prelog
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